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異 文化 音楽 の学習
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図 3 コンピュータは音兼のどの分野の指導に役立つと思いますか (複数回答可)(%)
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図 5 コンピュータを使用する授兼の同相点について (複数回答可)(%)
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② 調査期間 :2006年 11月14日～12月22日
校種 性別 年齢 講座受講経験
高等学校 13 男性 27 15-20歳 17 1年未満 34
大学 34 女性 20 20-25歳 28 1-2年 10
25-30歳 1 2-3年 1
表8 コンピュー タに関わる項目 (名)
コンピュータを所有しているか コンピュータは好きですか コンピュータの1日平均使用時間
WindowsXP所# 37 好きである 17 3時間以上 ll
他のWindows所有 2 どちらかというと好き 16 1-3時間 23
Macintosh所有 2 好きでも嫌いでもない 10 1時間未満 3
持っていない 5 どちらかといえば嫌い 2 30分未満 3
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学校音楽教育におけるコンピュータ使用の意識調査
衰9 回答者の属性 発券軽故と統糖能力に関わる項目 (名)
楽器経験について 五線譜読譜について ー 五線譜以外の譜面読譜について
L楽器経験あり 41 読むのは得意 24 読譜可能な譜面あり 8(TAB譜4名)
楽器経験なし 6 時間をかけたら競漕可 14 時間をかけたら読譜可 26(琴 .ギターなど)
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